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件上容幸子 Qtli担量~~!1目当tt!t-司E陣(Q重要*!1錫ム ν 1Ig!-K 
J 特~ll憧同?ト~Q I ~量ゆく限設(3kg)ふJr<~;C鍾1l-11認とや*o:t司Q'を頃ぉ!と6' 現制!1耗令~噂掌*'...)~μÀ~








。、 素 イ オ
硫黄量 ~ 1 2 3 4 5 8 10 12 14 
無 硫 糞 7.71 7.71 7.64 7.邸 7.53 7.33 7.12 6.84 6.73 6.回
反宮10貧相賞置 7.68 7.49 6.94 5.41 5.24 5.13 4.82 4.77 4.74 4.64 
反富田貫栢富竃 7.65 7.40 6.73 5.11 5.08 4.71 4.20 3.82 3.41 3.19 
第 一 表
五週間目 の 測定
はご 百分率 電気抵抗間)~ IキNM|炭酸曹 1.有機物|水 分 l水溶性臨 Ohm 
無 硫 1長 0.105 0.124 痕 跡 o∞4 16.21 0.295 394.69 
反富10貧相醤霞 0.162 0.3t15 痕 跡 O.ω3 17.41 0.554 













硫 1長 反醤 10貧相官室
10 日 5 日 10 日
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第五表
電気括抗及び可溶性盤類の総量
二2Z 4 5 7 蹴|;分|醐仲間抵抗l水分|堕類 抵抗|水分|醐 判水分 1醐
無 硫 1長 148.9 15.00 0.167 148.1 14.5728li 0・170 142.6 20.43 0.197 121.6 18.59 0.216 127.6 21.28 0.218 
硫 策 挙 10:l.9 16.82 0.260 95.9 16.58' 0.279 90.6 19.83 0.308 68.7 15ω 0.406 67.3 17.78 0・431
可溶性硫黄 124.6 吋 a醐 91.6 21.04 0.309 71.6 16.44 0.387 70.2 18.74 0.400 
硫駿ア νモェア 123.5 15.38
1 
0.2101120.7 15.26 0.215 95.5 20.43 0.294 83.1 16.10 0.322 85.2 18.15 0.322 
制料 $;l戚思~~ 1: 1 5'刊録者剥迫慢~:t::肋罵自司令tQ ohm 醤!.!...)い'盟国聴笠布記載刊号事以菰い嶋田令冊'キ~~究包主主
稿+l賢岳G'回令冊目品。
第 . 表，可
韓 化 物 の 量
品ょJ一宮日↑ 分 ヨ巨7 8 9 10 
無 積 0.095 0.103 0.103 0.105 0.107 
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*'拡醤~総 l1ñJ桔醤SI 範切4帯電?ベ"(1JlJ蓉己Jい'同値切lii'線記樟幅"JJ S迫~~:ぎかs、。
第八表
水素 4 オシ混度の費化
品よ事書官|へ 雪量 イ オ
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件~~Q-H挙~ilfl!( !.l向型~r禅神I( Q摂!I!E!l福二 ν 1同1




ムご 百 分 率6 7 8 9 10 
無 硫 ヨ員 0.056 0.068 0.088 0.090 0.091 
可縫笠硫黄 0.124 0.154 0.181 0.196 0.219 
召 膏 0.081 0.115 0.1l2 0.113 0.117 
柑制 覇学審士~ NaOl ~...)ド株軍J揺重量刊鱒fトG同余情ゐl時キl..:、。
第十一表
六週間目に於りる細菌及び徹の 載
王立Z無 硫 黄 可 溶 性 硫 黄 石 膏5 日 10 日 5 日 10 日 5 日 10 日
制 菌 数 490ザ540. 945，950. 160，240. 456，490. 494，410. 1，350，5田.




































}←総零 Q -Hi:I自~. 賞以降司自~~同様時I(Q按E時U舗ニ ν
柑 端~誕11↑揖副司E擢属国崖~疎通E駅伝世耕揖稼封r;' ~Il+ì~語
的 F.S. Harris， Soil Alk"，li. 
。Find1&y，pm吋calPhysical Ch8I旭町.
. Kohlransch und Holborn， D朗LeitvemOgender Elektrolyte. 
∞ W品目L.Powers， Univ. Calif. Pub. Agri. Sci.， 5， 119， 1927. 
。R.O. E. Davi司andH. Bryan， U. S. Dept. Agri. Bur. Soil Bnll.， 61， 1910. 
~ Pitz. W.， J our. Agri. R伺.， 6， 771. 1916. 
ロ Hibbard，P. L.， Soil 8ci.， 11，羽O.1921. 
~ Lipman， J.G， Soil Sci.， 2， 205. 1916. 
包 Adams，Henry R. Soil Sci. 24，111.1924. 
ヨ Jo自ephD. Haynes， Soil Sci.， 25， 443-454. 1927 
~ Hopkins， Readhimer， Fisher， Univ. lli. Agri. Exp. S句もeB叫1.， 1δ7， 1912. 
1同匡
~ Clifford Willis and J. V. Bopp， South Dakota St叫e.College Agri. F~p. Staも.Bull.， 126. 1911. 
